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 Le piante delle foreste tropicali rappresentano una ricca fonte di sostanze 
potenzialmente bioattive e le pratiche etnobotaniche sono state la fonte primaria per la 
selezione delle piante negli ultimi anni. Ancora oggi il Perù dà il suo contributo alla 
medicina popolare offrendo una vasta risorsa di fitoterapici derivanti da: Uncaria 
tomentosa, Mevenii di lepidium, Dubia di myrciaria, Croton lechleri. Tutti i paesi 
sviluppati hanno interesse nel conoscere le piante che ancora oggi vengono utilizzate dai 
“curanderos” e che si sono tramandate da diverse generazioni vista la provata efficacia dei 
loro principi attivi. Tra le piante peruviane più interessanti per la loro azione antivirale ed 
immunomodulante spicca Croton lechleri (sangre de grado o de drago) al quale si 
attribuiscono effetti antinfiammatori, immunomodulatori ed antivirali che la rendono un 
candidato ideale per studi più approfonditi. Poiché Croton lechleri è una pianta da secoli 
conosciuta dalla popolazione peruviana come riparatore di ferite e disinfettante, abbiamo 
ritenuto interessante quantificare e caratterizzare la sostanza che viene considerata come la 
più importante per l’attività di questi estratti: la taspina. Usando un estratto resinoso di 
Sangre, proveniente da piante vegetanti nell’ Amazzonia peruviana, abbiamo inoltre 
condotto una sperimentazione “in vitro”, su cute umana. 
La cute è stata utilizzata sia allo stato naturale che sottoposta, in laboratorio, ad uno stress 
da fiamma (ustione) allo scopo di individuare dal punto di vista morfologico, quali elementi 
cellulari possano essere coinvolti nell’azione riparatrice del Sangre. La taspina, alcaloide 
unico nella realtà chimica di questo gruppo, alla quale viene attribuita la proprietà 
cicatrizzante è stata caratterizzata tramite uno studio NMR. La sua quantificazione è stata 
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valutata per analisi HPLC utilizzando i valori della retta di taratura ottenuta con il prodotto 
puro da noi precedentemente estratto ed identificato Il valore massimo di concentrazione 
della taspina è stato dell’1,32%. 
Nei nostri esperimenti in vitro abbiamo evidenziato che già su cute sana si ha una risposta 
sul derma che appare scompaginato con infiltrazioni di cellule di tipo linfocitario.  
Se la concentrazione del Sangre aumenta (600µL) si nota un peggioramento del contatto 
derma-epidermide mentre lo strato corneo sembra non risentire della presenza di questo 
preparato.  
           
Cute trattata con 600µL di Sangre    Cute (controllo) 
La reazione dei frammenti di cute sottoposti ad azione lesiva, quali ustione con fiamma, e 
poi coltivati con Sangre de grado ha messo in evidenza la non dipendenza dose-effetto, il 
rimaneggiamento del derma e l’attivazione delle papille dermiche. I risultati, se pur 
preliminari, ci permettono di dire che Sangre de grado può alleviare e curare vari tipi di 
lesione dermica con perfetta restitutio ad integrum. 
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